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RÉFÉRENCE
PRIDDAT Birger P., Wirtschaft durch Kultur, Metropolis-Verlag, Marbourg, 2009, 136 p.
1 L’auteur se propose ici de mettre en lumière les interactions entre l’art, la culture et l’éco 
nomie. Considérant en premier lieu l’art en tant que ressource économique, il s’intéresse
ensuite aux relations et interfaces entre d’une part la culture et l’économie, et de l’autre,
l’art et l’économie. Ce faisant, il précise les formes culturelles et artistiques permettant
une telle analogie. Il aborde ensuite le théâtre en tant que réseau et marché pour évoquer
enfin Beet hoven comme marchand de ses propres compositions. (sh)
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